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ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ و ﯽﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾﺗﻤﺮﺮﯿﺗﺄﺛ
ﺷﺪهل: ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽﺮﻓﻌﺎﯿﺳﺮم در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﻏﺰولﯿﮐﻮرﺗ
3يﻣﺨﺘﺎراﻟﻬﺎم،3ﯽﻤﯿرﺣﺮﺿﺎﯿﻋﻠ،2يﺮﯿﺑﺸﺟﺒﺎر،*1يﺑﺮارﺮﺿﺎﯿﻋﻠ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﯽو ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽﺑﺪﻧﺖﯿﮔﺮوه ﺗﺮﺑ2؛ ﺮانﯾآﻣﻞ، ا،ﯽآﻣﻠاﷲﺖﯾواﺣﺪ آﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ،ﯽزﺷو ﻋﻠﻮم ورﯽﺑﺪﻧﺖﯿﮔﺮوه ﺗﺮﺑ1
ن.ﺮاﯾواﺣﺪ ﮐﺮج، ﮐﺮج، اﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ،ﯽو ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽﺑﺪﻧﺖﯿﮔﺮوه ﺗﺮﺑ3؛ ﺮانﯾاﺰ،ﯾﺗﺒﺮﺰ،ﯾواﺣﺪ ﺗﺒﺮﯽاﺳﻼﻣ
39/7/21:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 39/7/82: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﺮوز
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را از ﺟﻤﻠﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزﮔﺎري
ﻋﺮوﻗﯽ- ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻗﻠﺒﯽ- ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ، ﻋﺼﺒﯽﺳﺎزﮔﺎري
ﺗﺄﺛﯿﺮات ورزش ﺑﺮ ﻣﻐﺰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺮاًﯿ. اﺧﮐﻨﺪﻣﯽاﯾﺠﺎد
آن، ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادهﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪ
آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪدي در اﺛﺮ ورزش در 
اﯾﻦ .اﻓﺘﺪدﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎي ﻧﻮروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽﺳﺎزﮔﺎري
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻮد
ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻧﺮوژﻧﺰ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮ؛ (1)
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮروﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و 
ﻫﺎي و ﺳﻠﻮلﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪي ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﻘﺎتﯿدارد. ﺗﺤﻘﯽدر رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺮدﮔﯿﯽﻗﺮار ﻣﯽورزﺷﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺮﯿﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻦﯾاﺳﺮﻣﯽﺳﻄﻮحﮐﻪاﻧﺪﻧﺸﺎن دادهﯽﻮاﻧﯿﺣ
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ و ﯽﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒايﺮهﯾداﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾﻤﺮﺗﺮﯿﺗﺄﺛﻦﯿﯿﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻖﯿﺗﺤﻘ
ﺑﻮد.ﻓﻌﺎلﺮﯿدر ﻣﺮدان ﻏﯽﺳﺮﻣﺰولﯿﮐﻮرﺗ
ﻦﯾﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻓﻌﺎلﺮﯿﭘﺴﺮ ﻏيداﻧﺸﺠﻮ03،ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﻦﯾدر ا:ﯽﺑﺮرﺳروش
03- 54ﺷﺎﻣﻞ ﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽﻨﯾﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯽﮔﺮوه اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﺎيﻫﯽﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﻮدﻧﻢﯿو ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﯽﻣﻘﺎوﻣﺘﻦﯾﺗﻤﺮ،ﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ﻫﺎيﯽﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ. آزﻣﻮدﻧﺑﻪرا ﻨﻪﯿﺸﯿﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑدرﺻﺪ06- 57ﺑﺎ ﺷﺪت ﯽﺗﻨﺎوﺑيدوﻘﻪﯿدﻗ
06- 57ﺑﺎ ﺷﺪت ايﺮهﯾداﯽﻣﻘﺎوﻣﺘﻦﯾﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﺰﯿﻧﯽﻣﻘﺎوﻣﺘﻦﯾﺗﻤﺮﻫﺎيﮔﺮوه
ﺳﻨﺠﺶ يﺑﺮاﯽﺧﻮﻧيﺮﮔﯿﻧﻤﻮﻧﻪﻖ،ﯿﺗﺤﻘيﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از دوره84را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻗﺒﻞ و ﻨﻪﯿﺸﯿر ﺑﺗﮑﺮاﮏﯾدرﺻﺪ 
.ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻫﺎﯽاز آزﻣﻮدﻧﺰولﯿﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ و ﮐﻮرﺗﯽﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽﺳﺮﻣﺮﯾﻣﻘﺎد
ﻮر ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ ﻃﯽﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣايﺮهﯾداﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾﺗﻤﺮ:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﯽﻨﯾﺗﻤﺮﻫﺎيﮔﺮوهﻦﯿﺑﯽﭘﺲ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوﺗﺞﯾﻧﺘﺎﯽدر ﺑﺮرﺳ(.P<0/100)دادﺶﯾاﻓﺰاداريﯽﻣﻌﻨ
ﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾ(. ﺗﻤﺮP<0/100)ﺑﻮددار ﯽو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾدو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻦﯿﺑﯽوﻟ؛(P>0/50)
(.P>0/50)ﻧﺪاﺷﺖﯽﺳﺮﻣﺰولﯿﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗداريﯽﻣﻌﻨﺮﯿﺗﺄﺛﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺘ
يﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﺶﯾﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاايﺮهﯾداﯽو ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻤﺮﻦﯾاﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺮ اﺳﺎس :يﺮﮔﯿﺠﻪﯿﻧﺘ
در دﺳﺘﮕﺎه يو ﻋﻤﻠﮑﺮديﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎييﺳﺎزﮔﺎرﺠﺎدﯾﺑﺎﻋﺚ اﻖﯾﻃﺮﻦﯾﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺷﻮدﯽﻣﮏﯿﻧﺮوﺗﺮوﻓ
ﺷﻮد.ﯽﻋﺼﺒ
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اﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺼﺒﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
.(2،1)دﻫﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ
اي از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﺮوﻓﯿﻦﻧﻮروﺗ
ﺷﺎن در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻘﺎي ي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻪواﺳﻄﺑﻪﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﻘﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﭘﺬﯾﺮي ﻋﺼﺒﯽ، ﺣﻔﻆ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻮرونﻋﺼﺒﯽ، ﺷﮑﻞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ را 
ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪي اﯾﻦ.(3،4)ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻮروﺗﺮوﻓﯿﻦ
ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ را ﺷﮑﻞ داده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺮﮐﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﺳﺘﮕﺎه
دﻫﻨﺪ. ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰﻣﯽ
( FNDB =rotcaF cihportorueN devireD-niarB)
ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿﻦ
ﺷﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن آن در ﺖ ﻣﯽﻣﻐﺰ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓ
ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ، ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ، ﻣﺨﭽﻪ، ﺗﺎﻻﻣﻮس، 
FNDB. (5)دﻫﺪﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و اﺳﺘﺮﯾﺎﺗﻮم روي ﻣﯽ
021ﮐﯿﻠﻮداﻟﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از 31/5ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺮﺷﺤﯽ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ FNDBﺳﺎز از ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﭘﯿﺶﺪﯿﻨﻮاﺳﯿآﻣ
اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ: ﺑﻘﺎي ﻋﺼﺒﯽ، FNDBﺷﺪه اﺳﺖ. 
روژﻧﺰ، ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ، رﺷﺪ اﮐﺴﻮﻧﯽ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﻨﺪ. ﮔﺮي ﻣﯽﭘﺬﯾﺮي را ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺷﮑﻞ
در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ FNDBﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي، 
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ، اﻧﺪوﺗﻠﯿﻮم ﻋﺮوﻗﯽ و ﭘﻼﮐﺖﺳﻠﻮل
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﺳﺪ FNDB. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ(6)ﺷﻮدﻣﯽ
ﺷﻮد ﺳﺖ، ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺧﻮﻧﯽ ﻣﻐﺰي در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ا
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ FNDBﮐﻪ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﻮرونﺷﻮد و در ﺷﮑﻞﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
در ﻧﻮاﺣﯽ FNDBﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻي ؛ دارد
ﻣﻐﺰي، -ﻃﺮﻓﻪ آن از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽاز ﻣﻐﺰي و اﻧﺘﻘﺎل دو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯽFNDB
اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﻪﯾﯽآﻧﺠﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، از ؛ (6،7)ﻐﺰ ﺑﺎﺷﺪﻣ
رﺷﺪي در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﯿﺰ در 
ﻟﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ؛ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ
در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ 
.(8،9)ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺪ
( در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روي 8002ﻫﻤﮑﺎران )و zdaloZ
ﺟﻮان ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮدان
ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ FNDBاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ﺷﻮداﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ
ﭘﻼﺳﻤﺎ در ورزﺷﮑﺎران FNDBﮐﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ 
و trefieS.(01)ﺑﺎﺷﺪورزﺷﮑﺎران ﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﯿﺮ
ﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﺮﯾﻦ ( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳ0102ﻫﻤﮑﺎران )
ﭘﻼﺳﻤﺎ FNDBاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ 
. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد (8)ﺷﻮدﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ داراي ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻮرواﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﯽ 
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﻣﯽ
ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﻮروندر ﻣﻐﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﮑﻞ
ﺰولﯿدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﯽﻧﺸﺎن ﻣﻫﺎﺶﯾآزﻣﺎﺮار دﻫﻨﺪ. ﻗ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﺐﯿاﺳﺘﺮس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ آﺳﻦﯿآزاد ﺷﺪه ﺣ
ﻞﯾاز دﻻﯽﮑﯾداﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ (11)
رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻞﯿﺤﻠﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ و ﺗ
.(21)ﺑﺎﺷﺪﺰولﯿﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗ
رواﻧﯽﯾﺎﺟﺴﻤﯽاﺳﺘﺮسﻧﻮعﻫﺮﮐﻠﯽ ﻃﻮرﻪ ﺑ
در ﮔﯿﺮيﭼﺸﻢاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
آندﻧﺒﺎلﺑﻪوﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ ﺗﺮﺷﺢ
ﯾﮏ اﺳﺘﺮس ﻋﻨﻮانﺑﻪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ .ﺷﻮدﮐﻮرﺗﯿﺰول
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﯽﺰولﯿﮐﻮرﺗﻫﻮرﻣﻮن 
اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﮑﻞ ورزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺪتﻣﻘﺪرﭼﻫﺮﮐﻪاﺳﺖاﯾﻦﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺘﺎﯾﺞﮐﻪ ﻧ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﯿﺰﮐﻮرﺗﯿﺰولﺳﻄﺢﺷﻮد،ﺗﺮﻃﻮﻻﻧﯽورزش
. در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ (31)رودﻣﯽ
ار دي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ؛(41)ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم در زﻧﺎن ﺟﻮان ﺷﺪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي
ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول در زﻧﺎن ﭼﺎق ﻏﯿﺮاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮ 
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داري در ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﯾﻦ (51)اﻓﺘﺪاﺗﻔﺎق ﻣﯽ
ﺰول ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﮐﻮرﺗﯿFNDBاﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻢ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﻐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﯿﺮا ً
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روي ﻣﻮش
ي ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﺮ و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﻮشFNDBﺳﻄﻮح 
ﺟﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ 
FNDBدار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و
دار اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ،ﺷﺪ
داري در ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ؛ ﻧﺒﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻤﮑﻦ ؛ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣﺎﻧﻊ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎي در ﻣﻮشFNDBاز اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
اي ﺑﯿﻦ ﻟﺬا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ؛ (61)ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ؛ و ﮐﻮرﺗﯿﺰول وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪFNDBﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻫﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﮑﻞ
و ﮐﻮرﺗﯿﺰول، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ FNDBورزﺷﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ 
و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮﻣﯽ در ﻣﺮدان FNDBﺑﺮ ايداﯾﺮه
ﻓﻌﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻏﯿﺮ
:روش ﺑﺮرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ و 
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ 
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
ي ﻣﯽ واﺣﺪ ﻧﮑﺎء، از ﻣﯿﺎن داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪاﺳﻼ
ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ 03اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي 
ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص، 
ﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف دارو و دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟ
ﻣﻨﻈﻢ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ اﻫﺪاف و روش اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ، از آزﻣﻮدﻧﯽ
داوﻃﻠﺐ03ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،.ي ﮐﺘﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺎﻣﻪﺖﯾرﺿﺎ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺻﻮرتﺑﻪواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ 
. در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل 
ﻣﺮﺑﻮطﻫﺎيﮔﯿﺮيﻤﺎم دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺪازهدوره و ﭘﺲ از اﺗ
ي ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده
از ﻓﺮﻣﻮل ]وزن ﺑﺪن )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ 
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ زﯾﺮ؛ )ﻣﺘﺮ([ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻟﯿﭙﺮ از ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ، ﺷﮑﻢ و ران ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ه از ﻓﺮﻣﻮل ﺟﮑﺴﻮن و ﺷﺪ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
ي ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(71)ﭘﻮﻻك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
)ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ( ﺷﺎﻣﻞ دوﯾﺪن ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻮد. 1/2ﺑﻪ 1اﺳﺘﺮاﺣﺖ - دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ03- 54
درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ 06- 57ي ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﻮد و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎوب
ﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ آرام در ﻣﺤﺪوده اﺻﻮرتﺑﻪ
دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺮا 1درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت 53- 54
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺷﺪ. ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ذﺧﯿﺮه آزﻣﻮدﻧﯽ
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪtserRH+)tser RH-xamRH( X% =RHT
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ 
اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺮه)ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ( ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داﯾ
درﺻﺪ ﯾﮏ 56- 06ﺷﺪت ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت در دو ﻫﻔﺘﻪ اول 
07- 57ﻫﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﮑﺮار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و در ﻫﻔﺘﻪ
درﺻﺪ ﯾﮏ ﺗﮑﺮار ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
( 3( ﺟﻠﻮ ﺑﺎزو ﺑﺎ ﻫﺎﻟﺘﺮ 2( ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ 1ﻫﺸﺖ ﺣﺮﮐﺖ: 
( ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎروﯾﯽ در 5( ﺑﺎز ﮐﺮدن زاﻧﻮ 4ﭘﺮس ﺳﯿﻨﻪ 
( 7روي ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﺎ دﻣﺒﻞ ( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن 6ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده 
( ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻣﻞ 8ﭘﺮس ﺑﺎﻻي ﺳﺮ 
ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﮑﺮار ﺣﺮﮐﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ و ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ 
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﮑﺮارﻫﺎ ﺑﻮد. 03- 54ﺗﮑﺮار ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ 01
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ 
ز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺐ درﺻﺪي ا
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51ﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻋﻀﻼت ﻋﻤﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ 
.ﯾﺎﻓﺖدﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮد ﮐﺮدن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ51ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﭘﺎﯾﺎن دورهﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 84ي ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﯽ از ورﯾﺪ ﺑﺎزوﯾﯽ آزﻣﻮدﻧﯽﺳﯽﺳﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻨﺞ 
ي ي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺤﺪودهﺮﯿﮔﺧﻮنآوري ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ
ﺳﭙﺲ ؛در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ8/03ﺗﺎ 8ﺳﺎﻋﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
يﻫﺎﮔﯿﺮيﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺷﺪن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﺳﺮم ﺑﺎ FNDBﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻌﺪي در ﻓﺮﯾﺰر
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﺑﻪ 
ي ي ﺳﺎزﻧﺪهروش اﻻﯾﺰا و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
0/60( و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ anihC،nahuWﮐﯿﺖ )
ﮔﯿﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازهﻟﯿﺘﺮ اﻧﺪازهﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
mehcoiB scitsongaiDﯿﺖ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐ
ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ)ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ
.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
81ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمداده
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. 
-ﻫﺎ آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهداده
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻟِﻮِن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ در درون ﮔﺮوه
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻧﺪازهﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
داري ﺑﻮدن آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ، آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ﺟﻬﺖ 
ي ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﻤﻪ
ر ﻧﻈﺮ دP<0/50داري ﻫﺎي آﻣﺎري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽآزﻣﻮن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:ﯾ
داري ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﺶﯿﭘﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ در وﯾﮋﮔﯽﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
.(1، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره P>0/50)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖآزﻣﻮن













32/9±3/732/65±3/532/5±3/5(km/g2ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن )
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.±ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦP>0/50
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده
ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
در دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ FNDBدﯾﺮ ﺳﺮﻣﯽ داري ﻣﻘﺎﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ، (. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوتP<0/100)
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دوره در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ داده
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
داري ت ﻣﻌﻨﯽﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔﺎو
وﺟﻮد FNDBﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات 
داري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ؛ﻧﺪاﺷﺖ
، P<0/100)اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
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ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻧﺪازه:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮوه








.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلP<0/100*ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، P<0/100+: ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ؛ FNDB
ﻫﺎآزﻣﻮن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوهآزﻣﻮن و ﭘﺲﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ:1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮنP<0/100*ﻣﻐﺰ؛ : ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از FNDB
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم ﺑﺮرﺳﯽ داده
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
داري ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم در ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﯽ
(.2، ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره P>0/50ﻓﻌﺎل ﻧﺪارد )ﻏﯿﺮ
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:ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ 
اي ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داﯾﺮه
ﻓﻌﺎل ﺑﻮد. و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم در ﻣﺮدان ﻏﯿﺮFNDB
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار ي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽاﯽ داﯾﺮهو ﻣﻘﺎوﻣﺘاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ 
ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺮدان ﻏﯿﺮFNDBﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﯽ
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ؛ﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري 
داري در ﺳﻄﻮح ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ؛ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول 
دوﻣﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻨﻮانﺑﻪFNDBﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر دو ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﻣﻐﺰي، ﺳﻄﻮح آن در ﮔﺮدش -ﻃﺮﻓﻪ آن از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ
ﻣﻐﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه آن در ﺧﻮن ﻣﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﺳﻂ ؛ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﭘﻼﮐﺖ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه آن را در ﭘﻼﮐﺖﻣﯽ
ﻟﺬا ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ؛(7)ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ
ﮔﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪازه
ﻋﻀﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار آن در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ و
اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮد. ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ
در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺷﻮد. ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖFNDBو ﺳﻄﻮح 
ﯾﮏ FNDBﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
اي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺴﺖﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﺎ ؛داري در اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
ﮔﺮدش FNDBﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ (8-01،81،02)ﺷﻮدﺧﻮن ﻣﯽ
FNDBﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣ
ﻫﺎي ﺷﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ورزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
و worraYو ﺶو ﻫﻤﮑﺎراﻧzdaloZﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
و zdaloZ. (01،12)ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ
ورزﺷﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ را ﺑﺮ ﺖﯿاﺛﺮ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﺶﻫﻤﮑﺎراﻧ
ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاندر ﻣﺮدانﭘﻼﺳﻤﺎ FNDBﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ يهﭘﺲ از دورو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪﮐﺮدﻧﺪ
داريﯽﻣﻌﻨﻃﻮرﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪFNDB
و worraY. (01)از ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ 
ﭘﺴﺮ ﮔﺮدش ﺧﻮن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنFNDBﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
FNDBرﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح . ﻋﻠﯽ(12)ﺷﻮدﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدر ﮔﺮوه
اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ؛ﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
داري ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ 
ﺶ ﺳﻄﻮح ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺮوﺗﺮوﻓﯿﮏ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﯽ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ trefieS.(3،22)و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ FNDB
در ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭙﻮس و اﻓﺰاﯾﺶ رﻫﺎ ﺷﺪن آنFNDBاﻓﺰاﯾﺶ 
در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات (8)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣﺑﺎﻋﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻐﺰ 
اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ داﯾﺮهﺷﺪهﺠﺎدﯾا
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه 
اﻧﺮژي ﻫﻮازي در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت 
ﻟﺬا ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ؛ ﯽاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮاً ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ؛ (01)ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽFNDB
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ 
ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﻋﻀﻼت ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي 
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ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻮرون
ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﯾﺎ ن ي آﺑﺨﺸﺪ و از اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ
.(32)ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪﺑﯿﻤﺎري
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺎن و ﺳﻄﻮح ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ esehgraVﺗﺮوﻓﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮرو
ﻋﻠﻤﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﻄﻤﺌﻦ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽFNDBﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻐﺰ ﻫﺎﮐﻨﻨﺪهﺎﻓﺖﯾدراﯾﺠﺎد 
ﮔﺮدد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺒﺐ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯽ
.(42)ﮔﺮددﯽﻣﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
و eirruCﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ از ﺳ
ﺮم، ﺳFNDBﺖدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
، ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺪتﺑﻠﻨﺪآﻣﺎدﮔﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺣﺠﻢ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت 
ﻣﺮد و زن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. 44ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ در 
در اﯾﻦ ﮔﺮوه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس ﺑﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ
ﮐﺴﯿﮋن ﺳﺮم و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اFNDBاﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ﻣﺪتﯽﻃﻮﻻﻧﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﺎدﮔﯽ 
ﺗﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ
؛(52)ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺮم در اﻧﺴﺎنFNDB
ﺳﺮم در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎ FNDBﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻌﮑﻮس داﺷﺖ و در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ
tnikeoGﺗﺮ ﺑﻮد.ﭘﺎﯾﯿﻦFNDBﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻄﻮح 
ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ 01ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺮرﺳﯽ 1-FGIوFNDBﻓﺰاﯾﻨﺪه را ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﯽ 
داري ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﺮوه ي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮔدر ﻃﻮل دوره1-FGIو FNDBدر 
. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﯾﺞ (62)ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
اي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ورزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮐﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮت اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽ
در ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺳﺮم ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ FNDBﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﯿﺮي، ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري روش اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻠﻞ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل دوره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري
د ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دار
؛ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺷﻮدFNDBاوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح 
FNDBاﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﺳﻄﺢ 
دﻫﺪ.ﺳﺮم را ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ از دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ 
اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم ﺑﻮد.
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺑﺮﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮس ﮔﺬارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورزش را ﺑﻪﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزشﭘﯿﺶ
ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮ اﯾﻦدالﻫﺎﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻧﻤﺎﺋﯿﻢ. ﻧﺘﺎﯾﺞﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺷﻮد، ﺳﻄﺢﻃﻮﻻﻧﯽورزشﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺪتﮐﻪاﺳﺖ
ي ﺗﺄﺛﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ. (31)رودﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﮐﻮرﺗﯿﺰول
و itaruoS، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
اي و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در دوره ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ
ﻮح ﺳﺮﻣﯽ داري در ﺳﻄاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ
و lleB. در ﻣﻘﺎﺑﻞ (72)ﮐﻮرﺗﯿﺰول اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ در زﻧﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮده 21ﭘﺲ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
. (82)اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻮرﺗﯿﺰول را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ
ﻗﺮاﺧﺎﻧﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ 
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ن ﻣﯽﮐﻮرﺗﯿﺰول ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺮدان ﺟﻮا
وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺪن ﮐﻨﻨﺪهﻣﻨﻌﮑﺲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ
. ﮔﺮزي و (92)ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، 
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ و ﻣﻮازي ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ 
. در(03)ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺷﺪ
دار در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽﻫﻤﮑﺎراﻧﺶﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﻮري و 
ﺳﻄﻮح ﮐﻮرﺗﯿﺰول را ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
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ﺦﺳﺎﭘ دﺎﺠﯾا ﺚﻋﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻨﯾﺮﻤﺗ رد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ يﺎﻫ
ﯽﻣ نﻮﺧ شدﺮﮔ لوﺰﯿﺗرﻮﮐ حﻮﻄﺳيرﻮﻃ ﻪﺑ دﻮﺷ ﻪﮐ
هداد نﺎﺸﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗﻮﮐ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﮐ ﺪﻧا تﺪﺷ ﻪﺑ لوﺰﯿﺗر
ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺑاو ﻦﯾﺮﻤﺗ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﯿﻌﺿو و ﻦﯾﺮﻤﺗ تﺪﻣ و ؛
ﯽﻣ ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا رد توﺎﻔﺗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ تﺎﻀﻗﺎﻨﺗ ﺖﻠﻋ ﺪﻧاﻮﺗ
.ﺪﺷﺎﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ رد
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ:
 ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،ﻖﯿﻘﺤﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
هﺮﯾاد ﯽﺘﻣوﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﻤﺗ ﻪﮐ هرود ﮏﯾ رد ﯽﺘﻣﺎﻘﺘﺳا و يا
ﻪﺘﻔﻫ رﺎﻬﭼ هﺎﺗﻮﮐﻓا ﺚﻋﺎﺑ يا حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰBDNF
ﺮﯿﻏ نادﺮﻣ رد ﯽﻣﺮﺳﺪﺷ لﺎﻌﻓ؛ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﻣا ﺮﺑ يراد
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ .ﺖﺷاﺪﻧ مﺮﺳ لوﺰﯿﺗرﻮﮐ و ﯽﺘﻣﺎﻘﺘﺳا ﻦﯾﺮﻤﺗ ي
هﺮﯾاد ﯽﺘﻣوﺎﻘﻣ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ياBDNF و ﺪﺷ
ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ دﻮﺟو ﯽﻨﯾﺮﻤﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ عﻮﻧ ود ﻦﯾا ﻦﯿﺑ يراد
ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ مﺪﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺖﺷاﺪﻧ حﻮﻄﺳ يراد
لوﺰﯿﺗرﻮﮐﯽﻣ طﺎﺒﻨﺘﺳا ﻦﯿﻨﭼ ،ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ رد ﻪﮐ دﻮﺷ
 و لوﺰﯿﺗرﻮﮐ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻦﯿﺑ ﯽﻃﺎﺒﺗراBDNF ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد
ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ؛ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ دﺮﮐ يﺮﯿﮔ
 ﺎﯾ ﯽﺘﻣﺎﻘﺘﺳا زا ﻢﻋا ﻢﻈﻨﻣ ﯽﺷزرو ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ
ﯽﻣ ﯽﺘﻣوﺎﻘﻣ ﯽﺗاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧاﻮﺗرد يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ حﻮﻄﺳ
ﻃ ﻦﯾﺪﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ دﺎﺠﯾا ﮏﯿﻓوﺮﺗوﺮﻧ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﻖﯾﺮ
يرﺎﮔزﺎﺳ دﺎﺠﯾا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺑ و دﻮﺷ ﯽﺒﺼﻋ هﺎﮕﺘﺳد رد ﯽﯾﺎﻫ
ًاﺮﻫﺎﻇ ،ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻪﺘﻓﺎﯾ سﺎﺳا ﻦﯾﺮﻤﺗ عﻮﻧ ﻦﯿﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺗ
 هرود ﮏﯾ رد ﯽﺘﻣوﺎﻘﻣ و ﯽﺘﻣﺎﻘﺘﺳا12ﻪﺘﻔﻫ دﻮﺟو يا
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Background and aims: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has an important role on
nervous system growth and development. Animal studies have shown that exercise affects serum
levels of BDNF. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance and
circuit resistance training on BDNF and serum cortisol in inactive males.
Methods: In this clinical trial study, 30 inactive males were randomly divided into 3 groups:
endurance training, resistance training, and control groups. The endurance training group
performed interval running for 30-45 minutes at the intensity of 60-75% of maximum heart rate
during 4 weeks. The resistance training group performed circuit resistance training at the
intensity of 60-75% with one repeated maximum, 3 days in a week for 4 weeks. Blood samples
were taken before and 48 hours after experimental period to assess serum levels of brain-derived
neurotrophic factor and cortisol.
Results: Circuit endurance and resistance training increased significantly the serum
concentration of BDNF (P<0.001). There was no intergroup difference between training groups
(P>0.05). The intergroup difference was only observed between endurance training and control
groups (P<0.001). Moreover, both endurance and circuit resistance training had no significant
effect on serum cortisol levels (P>0.05).
Conclusion: According to the findings of the present study, it can be concluded that endurance
and circuit resistance training increase neurotropic factors which may lead to structural and
functional adaptation in nervous system.
Keywords: Endurance training, Resistance training, Brain-derived neurotrophic factor, Cortisol.
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